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.
$H$ : $(0, p)$ $k$ .
$k$ $[k:k^{p}]=1$ .
$\mathrm{H}$ : $(0, p)$ $\mathrm{k}$ $[\mathrm{k} : \mathrm{k}^{p}]=p$
.
$H$ , , $p$
.
Coleman , p $\mathbb{Q}_{p}$
, $H$ ,
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, $K_{2}$ Coleman .
$H$ , $p$ $\mathbb{Q}_{p}$ .
$\mathrm{H}$
$\lim_{arrow}(\mathbb{Z}/p^{n}\mathbb{Z}[[q]][1/q])[1/p]$ . ( $q$ .
$K_{2}$ Coleman \pi n] , $q$ , $\mathrm{k}$ $\grave{\grave{\mathrm{a}}}$ $\mathrm{k}^{p}$
$\mathrm{k}$ ( $\mathrm{k}=\mathrm{k}^{p}[q$ mod (p)] ) .
2.1-2.2 $H$ Coleman
(classical case ) , 2.3-2.4 $\mathrm{H}$
$K_{2}$ Coleman .
2.1. classical case . . $n\geq 1$ 1
$p^{n}$ $\zeta_{p^{n}}$ , $\zeta_{p^{n+1}}^{p}=\zeta_{p^{n}}$ , . , $O_{H}$
$O_{H}[[\epsilon-1]]$ ,
$\varphi,$ $\sigma$ : $O_{H}[[\epsilon-1]]arrow O_{H}[[\epsilon-1]]$ ,
.
$\varphi|\mathit{0}_{H}=\sigma|\mathit{0}_{H}=\mathrm{F}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{u}\mathrm{s}$ of $O_{H}$ : $O_{H}arrow O_{H}$ ,
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$\varphi$ norm $\mathrm{N}_{\varphi}$ 1 $O_{H}[[\epsilon-1]]^{\mathrm{x}}$





norm $\lim_{arrow}O_{H_{n}}^{\mathrm{x}}$ $\mathrm{a}$ ,
, . norm
$(O_{H}[[\epsilon-1]]^{\mathrm{x}})^{\mathrm{N}_{\varphi}=1}$
. , Coleman norm
.
$x\in\varliminf O_{H_{n}}^{\mathrm{x}}$ 22 $(O_{H}[[\epsilon-1]]^{\mathrm{x}})^{\mathrm{N}_{\varphi}=1}$
$n$
$x$ Coleman .
2.2.1. $A$ 0 $i$ # $K$
$K_{i}(A)$ (Quillen [Qu]) . $A=O_{H_{n}}$ $A=O_{H}[[\epsilon-1]]$
$K_{1}(A)=A^{\mathrm{x}}$ , 22 $K_{1}$ Coleman
.
2.3. $\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}$ , $\mathrm{H}$
. 22
. 2 $K$ , $K_{2}$ ,
.
. $n\geq 1$ 1 $p^{n}$ $\zeta_{p^{n}}$ $\zeta_{p^{n+1}}^{p}=\zeta_{p^{n}}$
. $1\mathrm{h}\mathrm{k}$ pbase $q\in O_{\mathrm{H}}$
. (pbase ,3 $\mathrm{k}=\mathrm{k}^{p}[q\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} (p)]$ $O_{\mathrm{H}}$
50
$q$ .) , $n\underline{>}1$ , $\mathrm{H}$ $\overline{\mathrm{H}}$ , $q$
$p^{n}$ $q^{1/p^{n}}$ $(q^{1/p^{(n+1)}})^{p}=q^{1/p^{n}}$ ( , . (
$K_{2}$ Coleman , $p$-base
.)
, $O_{\mathrm{H}}$ $O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]]$ ,
$\varphi,$
$\sigma$ : $O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]]arrow O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]]$ ,
.
$\varphi,$
$\sigma$ $O_{\mathrm{H}}$ 2 (i) (ii) .
(i) modulo (p)
$\varphi=\sigma$ : $\mathrm{k}arrow \mathrm{k}$
$p$ .
(ii)
$\varphi(q)=q^{p}$ , $\sigma(q)=q$ .







( , $\hat{K}_{2}(O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]])^{\mathrm{N}_{\varphi}=1}$ $\varphi$ norm $\mathrm{N}_{\varphi}$ 1 $\hat{K}_{2}(O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-$
$1]])$ . 1 $\hat{K}_{2}(O_{\mathrm{H}_{n}})$ $K_{2}$ norm
. , $K_{2}$ , $\hat{K}_{2}$ . $($
[Ful] . ) ,
$(n\geq 1)$
(2.2) $O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]]arrow O_{\mathrm{H}_{n}}$ ; $f(\epsilon)\vdash+(\sigma^{-n}f)(\zeta_{p^{n}})$
$(f(\epsilon)\in O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]])$ $K_{2}$ ( .
$\sigma^{-n}$
$O_{\mathrm{H}}arrow O_{\mathrm{H}(q^{1/\mathrm{p}^{n}})}$ .$\cdot$
$\sigma^{-n}(q)=q^{1/p^{n}}$ , $\sigma^{-n}$ : $\mathrm{k}arrow \mathrm{k}$ ( $q^{1/p^{n}}$ mod (p)) $p^{n}$
$\sigma^{n}$ : $\mathrm{k}$ ( $q^{1/p^{n}}$ mod $(p)$ ) $arrow \mathrm{k}\underline{\simeq}$ .
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2.4.1. 2 22 $K_{2}$ , (22)
(2.1) . $2\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $K_{2}$ Coleman
.
3. $p$ $L$
Coleman , $p$ $L$
. , classical case , Coleman $p$ Riemann
, $K_{2}$
.
3.1. 3.1-3.2 , classical case .
$H=\mathbb{Q}_{p}$ . Riemann $\zeta(s)$ $p$
$p$ Riem $\zeta_{p}$-lic l , $O_{H}[[G_{\infty}]]=$
$\varliminf O_{H}[(\mathbb{Z}/p^{n}\mathbb{Z})^{\mathrm{x}}]$ . ([Iw]





















3.2. $c$ $(c,p)=1$ .
.$\cdot$
$( \frac{1-\zeta_{p^{n}}^{c}}{1-\zeta_{p^{n}}})_{n}\in 1_{\frac{\mathrm{i}\mathrm{m}}{n}}O_{\mathrm{H}_{n}}^{\mathrm{x}}$




zeta element , $p$ Riemann $\zeta_{p}$
.
$K_{2}$ .
3.3. $K_{2}$ Coleman $p$ $L$ .
, zeta element
, $K_{2}$ Coleman ,
$p$ $L$ .
N $\geq 1$ $(N,p)=1$ . $\mathrm{H}=\lim_{arrow}(\mathbb{Z}/p^{n}\mathbb{Z}[[q]]$
$n$
$[1/q])[1/p]( \zeta_{N})(O_{\mathrm{H}}=\lim_{n}(arrow \mathbb{Z}/p^{n}\mathbb{Z}[[q]][1/q])[\zeta_{N}])$











2.4 t . $\Omega_{O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]]}^{2}$
$\mathrm{I}$






$(a, b\in O_{\mathrm{H}}[[\epsilon-1]]^{\mathrm{x}}),$ $\{a, b\}$ symbol .
$A$ $A[[G_{\infty}]]$ $\varliminf A\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}[(\mathbb{Z}/p^{n}\mathbb{Z})^{\mathrm{x}}]$ . $a\in \mathbb{Z}_{p}$
, G \sigma .
$\epsilon^{a}\}arrow\{\begin{array}{l}a^{-1}\sigma_{a}\mathrm{i}\mathrm{f}(a,p)=10\mathrm{i}\mathrm{f}(a,p)\neq 1\end{array}$
OH- .
classical case , classical case zeta ele-
ment . zeta element
.
3.4. zeta element .
3.4.1. $\mathcal{M},N\geq 1$ $\mathcal{M}+N\geq 5$ , $\mathrm{Y}(\mathcal{M},N)$
functor $\mathbb{Q}$ modular curve .$\cdot$
S\mapsto ( $(E, \iota)$
$E$ $S$ , $\iota$
$S$
$\mathbb{Z}/\mathcal{M}\mathbb{Z}\cross \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}arrow E$ ).
$c,$ $d\geq 1$ $(c, 6p)=(d, 6Np)=1$ .
zeta element
$c,d^{Z}N \in\lim_{n}K_{2}(arrow \mathrm{Y}(p^{n}, Np^{n}))$
([Ka2]) ([Sc] ) .
$\lim_{n}K_{2}(arrow \mathrm{Y}(p^{n}, Np^{n}))arrow\lim_{n}K_{2}(arrow O_{\mathrm{H}_{n}})[[G_{\infty}]]$
([Ful] ). 1 $K_{2}(O_{\mathrm{H}_{n}})$ [[G ]]\rightarrow
$\hat{K}_{2}(O_{\mathrm{H}_{n}})[[G_{\infty}]]$ zeta element $c,d^{Z}N$ ,
\emptyset zeta element . (3.2)






$( \sum_{i\geq 1,(i,p)=1}\sum_{j\geq 1}q^{ij}\sigma_{i,1}+\zeta_{p-\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{c},1})( \sum_{l\geq 1,(l,p)=1}\sum_{m\geq 1}q^{lm}\sigma_{l,2}+\zeta_{p-\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{c},2})$
.
, $a,$ $b\in \mathbb{Z}_{p}^{\mathrm{x}}$ , $\sigma_{a,1}$ (resp. $\sigma_{b,2}$ ) 1(resp.2) $G_{\infty}$
, $\zeta_{p-\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{c},1}$ (res7 . $\zeta_{p-\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{c},2}$ ) 1 (resp. 2 )G $p$
Riemann .
3.4.3. 342 , $N=1$ , $L(_{c,d}z_{N})$ ( $\Lambda$ Eisen-
stein ) $\cross$ ( $\Lambda$ Eisenstein ) ( . ([Hi3] .)
$N=1$ , $N$
.
$p$ $L$ , $p$ $L$
. , $\prime \mathrm{C}(_{c,d}z_{N})\in O_{\mathrm{H}}[[G_{\infty}\cross G_{\infty}]]$
$p$ $L$ .
3.4.4. $G_{\infty}^{(1)}=G_{\infty}^{(2)}=G_{\infty}(=\mathbb{Z}_{p}^{\mathrm{x}})$ . $\prime C(_{c,d}z_{N})$
universal zeta modular form
$z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}} \in O_{\mathrm{H}}[[G_{\infty}^{(1)}\cross G_{\infty}^{(2)}]][\frac{1}{g}]$
. $g\in \mathbb{Z}_{p}[[G_{\infty}^{(1)}]]$ . universal zeta mod-
ular form :
$O_{\mathrm{H}}[[G_{\infty}\cross G_{\infty}]]arrow O_{\mathrm{H}}[[G_{\infty}^{(1)}\underline{\simeq}\cross G_{\infty}^{(2)}]]$ ;
$x\sigma_{a,1}\sigma_{b,2}\mapsto+x\sigma_{a}^{(1)}\sigma_{b}^{(2)}$
$(x\in O_{\mathrm{H}}, \sigma_{a}^{(1)}\in G_{\infty}^{(1)}, \sigma_{b}^{(2)}\in G_{\infty}^{(2)})$ , ’ $L(_{c,d}z)$
$(1-\sigma_{c}^{(1)})(1-\sigma_{c^{-1}d}^{(2)})z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ .
$K_{2}$ Coleman $p$ $L$
, universal zeta modular form $z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ $p$





3.5.1. k $\geq 2,$ $M\geq 1$ , $\mathbb{Q}$ $F\subset\overline{\mathbb{Q}}$ , $M_{k}(X_{1}(M);F)$
$\Gamma_{1}(M)$ $k$ Fourier $F$
. $F$ $\lambda$ , $F_{\lambda}$ $F$ $\lambda$ . ,
$M_{k}(X_{1}(M);F_{\lambda})=M_{k}(X_{1}(M);F)\otimes_{F}F_{\lambda}$ ,
$M_{k}(X_{1}(M);Op_{\lambda})=M_{k}(X_{1}(M);F_{\lambda})\cap Op_{\lambda}[[q]]$
. $M_{k}(X_{1}(M);F_{\lambda})$ Fourier $F_{\lambda}[[q]]$
. $A=F_{\lambda}$ $O_{F_{\lambda}}$ ,
$M_{k}(X_{1}(Np^{\infty});A)=\cup M_{k}(X_{1}(Np^{t});A)t=1\infty$
.
$\overline{M}_{k}(X_{1}(Np^{\infty});O_{F_{\lambda}})$ $M_{k}(X_{1}(Np^{\infty});O_{F_{\lambda}})\subset O_{F_{\lambda}}[[q]]$ $p$ norm $||_{p}$
.( $\mathbb{C}_{p}[[q]]$ norm , $\sum_{n=0}^{\infty}a_{n}q^{n}\in$
$\mathbb{C}_{p}[[q]]$ ,
$| \sum_{n=0}^{\infty}a_{n}q^{n}|_{p}=\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{p}_{n}|a\mathbb{N}_{\mathrm{P}}$
. $\mathbb{C}_{p}$ $\mathbb{Q}_{p}$ –$\mathbb{Q}_{p}$ $p$ , $||_{p}$ $|p|_{p}=p^{-1}$
$\mathbb{C}_{p}$ $p$ norm . )([Hil] . )





$z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}} \in\overline{m}_{Np^{\infty}}[[G_{\infty}^{(1)}\cross G_{\infty}^{(2)}]][\frac{1}{g}]$ ,
$g\in \mathbb{Z}_{p}[[G_{\infty}^{(2)}]]$ 3.4.4 .
3.5.3. Hecke $H_{Np}\infty$ . $F_{\lambda}$ $A$
, $H_{k}(X_{1}(M);A)$ $M_{k}(X_{1}(M);F_{\lambda})$ A-





. $H_{k}(X_{1}(Np^{\infty});A)$ $k\geq 2$
([Hil] ) $k$ $H_{Np}\infty$ .) $H_{Np}\infty$
$\overline{m}_{Np}\infty$ . $H_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}$ $H_{Np}\infty$ ordinary part, $P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}$ $N$
$H_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}$ primitive part ([Hil], \S 3 ).
3.6([Fu2]). universal zeta modular form $z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ , universal ordinary
$p$-adic $L$ function
$L_{p- adic}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d},\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}} \in P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}[\frac{1}{h}][[G_{\infty}^{(2)}]][\frac{1}{g}]$
(P) . $h\in P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}},$ $g\in \mathbb{Z}_{p}[[G_{\infty}^{(1)}]]$
.
(P) $t\geq 0$ ( $Np^{t}$ eigen cusp form $f= \sum_{n\geq 1}a_{n}(f)q^{n}$
$(*)$ ,
(3.3) $P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}arrow\overline{\mathbb{Z}_{p}}$ ; $T(n)-\succ a_{n}$
$L_{p- adic}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d},\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ $f$ $p$ $L$
$L_{p- adi\mathrm{c}}(f)\in(O_{M}[[G_{\infty}^{(2)}]])\otimes o_{M}M$




$\overline{m}_{Np}\infty$ ( diamond opemtor ,
$G_{\infty}^{(1)}\subset H_{Np}\infty$ .
$(*)$
$(*)f$ (3.3) $g_{f}h$ ‘(‘ ordinary eigen cusp
form $f$ . (ordinary( [Hil] . )
3.6.1. $L_{p- adic}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d},\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ , orclinary $\Lambda$ ([Hil],
[Hi2] ) 2 $p$ $L$ . Greenberg-Stevens
([GS]), ([Ki]) 2 $p$ $L$ ,
$\check{\mathrm{c}}$
$L_{p- adic}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d},\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ l Hecke , universal .
zeta element 2 $p$ $L$ ,
([Oc]) .
3.6.2. $k=2$ , $(*)$ $f$ ,




3.7. ordinary eigen cusp form $f$ $p$ $L$ $L_{p- adic}(f)$
universal zeta modular $fo\ovalbox{\tt\small REJECT} n$ zrjV , $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\$
. [Fu2] .




$\overline{m}_{Np^{\infty}}\cross H_{Np^{\infty}}arrow \mathbb{Z}_{p}[\zeta_{N}]$ ; $(f= \sum_{n\geq 0}a_{n}(f)q^{n}, T)|arrow a_{1}(Tf)$ ,
.
,
(3.4) $\overline{m}_{Np^{\infty}}[[G_{\infty}^{(1)}\cross G_{\infty}^{(2)}]][\frac{1}{g}]\cong \mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{\mathbb{Z}_{\mathrm{p}}[\zeta_{N}]}(H_{Np^{\infty}}, \mathbb{Z}_{p}[\zeta_{N}])[[G_{\infty}^{(1)}\cross G_{\infty}^{(2)}]][\frac{1}{g}]$
. universal zeta m.odular form $z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ (3.4)
, .
3.8.2. $\mathrm{A}=\mathbb{Z}_{p}[(_{N}][[G_{\infty}^{(1)}]]$ . .
$z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}} \in \mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{\mathrm{A}}(H_{Np^{\infty}}, \Lambda)[[G_{\infty}^{(2)}]][\frac{1}{g}]$
$( \subset \mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{\mathbb{Z}_{p}[\zeta_{N}]}(H_{Np^{\infty}}, \mathbb{Z}_{p}[\zeta_{N}])[[G_{\infty}^{(1)}\cross G_{\infty}^{(2)}]][\frac{1}{g}])$ .
, $\mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{\Lambda}(, )$ A .
3.8.3 universal ordinary $\gamma \mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{c}L$ function $L_{\mathcal{F}^{\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{c}}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d},\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$
$z_{Np^{\infty}}^{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{v}}$ .






$\mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{\Lambda}(P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}, \Lambda)arrow P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}\otimes_{\Lambda}Q(\Lambda)$ ; $\psi\vdasharrow a$ .
$Q(\Lambda)$ $\Lambda$ , $a\in P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}}\otimes_{\Lambda}Q(\Lambda)$
.$\cdot$
$\psi(x)=\mathrm{T}(ax)\in Q(\Lambda)$ $(x\in P_{Np^{\infty}}^{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}})$ .
$\mathrm{T}$ , Hace
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